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RESUM: Notícia detallada de la reglamentació de l’hospital d’Igualada durant el segle
XIX. Antecedents de 1853 sobre organització d’hospitals de districte. Reglament de
1880. Anàlisi de la seva estructura en 19 articles. Reglaments de 1882 i de 1887. Anàlisi
dels 29 articles. Relació de metges i farmacèutics de l’hospital (1880-1887)
Paraules clau: “Hospital Igualada” “Metges i Farmacèutics Igualada”  “Reglament hospital”.
RESUMEN: Noticia detallada de la reglamentación del hospital de Igualada durante el
siglo XIX. Antecedentes de 1853 sobre organización de los hospitales de distrito. Regla-
mento de 1880. Análisis de su estructura en 19 artículos. Reglamentos de 1882 y de
1887. Análisis de sus 29 artículos. Relación de médicos y farmacéuticos del Hospital
(1880-1887).
Palabras clave: “Hospital Igualada” “Médicos y Farmacéuticos Igualada” “Reglamento Hospital”.
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INTRODUCCIÓ
Tot i que en alguns documents es parla de que la fundació de l’hospital data del segle XI,
la seva existència està documentada des de l’any  1282, quan Elisenda, muller de Pere
Vidal, dóna dos sous a l’hospital d’Igualada. Uns anys més tard, l’1 de gener de l’any
1303 Bernat Puig fa donació de part dels seus béns a l’ Hospital i capella de Sant
Bartomeu i, l’11 de març de 1306,  Maimó Bonfill institueix i funda,  el que ell cita com un
nou hospital nomenant-se ell mateix, amb el consentiment del rector de la ciutat,
“hospitaler, fundador i patró del dit Hospital y Capella de Sant Bartomeu, en el qual
fossin benignament rebuts els cecs, coixos, baldats, òrfens i demés pobres malalts que
s’acollissin, ...”.
Durant més de 300 anys, l’hospital es manté en la mateixa ubicació, fins que l’any 1646,
es decideix construir-ne un  de nou, al costat de l’antic. Amb el temps, i després de
múltiples reformes , l’hospital es fa vell i resulta ser insuficient per atendre les necessitats
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de la població i es planteja la necessitat de traslladar-lo a una altra ubicació. L’any 1804
s’inicien gestions per la compra d’un terreny fora de la vila, per poder construir un
hospital més gran i amb millors condicions higièniques, però sense resultats.
El nou hospital no és una  realitat fins l’any 1842 quan, amb motiu de la desamortització
de Mendizábal, la “Junta Superior de Venta de Bienes Nacionales” cedeix a la vila el
convent que els pares caputxins tenien als afores de la ciutat amb la condició expressa
que sigui utilitzat com hospital. Aquest convent s’havia inaugurat el 20 de maig de 1830
i en el moment de la cessió estava inacabat i abandonat. Les obres d’adaptació per ser
utilitzat com hospital van durar uns tres anys i la inauguració de l’hospital en la seva nova
ubicació tingué lloc el diumenge de Pasqua de l’any 1845.
ANTECEDENTS
El 17 d’octubre de 1853, per una Reial Ordre del Ministeri de Governació relativa a
l’organització d’hospitals de districte, l’hospital d’Igualada, juntament amb altres sis
hospitals (Vic, Manresa, Berga, Cardona, Vilafranca i Moià), adquireix la categoria
d’establiment de beneficència de districte o de beneficència provincial .
Passa a dir-se Hospital de Districte  de la vila d’Igualada i a dependre administrativament
de la Diputació de Barcelona. L’elecció d’aquestes ciutats s’havia fet considerant que
totes elles tenien en funcionament hospitals municipals i que disposaven de “recursos
per sostenir-se en el dia en més o menys escala”. En la nota de comunicació de la
decisió es demana la redacció d’un Reglament de règim interior que tingui en compte les
circumstàncies particulars de cada municipi  però s’adapti a les disposicions generals.
El 20 de gener de 1860 la Junta Provincial de Beneficència comunica a la junta de
l’Hospital d’Igualada que “és de primera necessitat que es formulin els reglaments
interns especials de les institucions que estan sota la seva dependència”, principalment
en aquells que no disposin de reglament propi, com és el cas del d’Igualada, i  espera
que “se servirà formular i remetre a la major brevetat possible les bases que jutgi
convenients o necessàries per la formació del seu respectiu reglament”.
El 23 d’agost de 1870 la Diputació de Barcelona acorda traspassar la titularitat d’alguns
hospitals, entre ells el d’Igualada, als municipis, dictaminant que “deixin de tenir caràcter
de provincials, tornant a recobrar la condició d’hospitals municipals”. La decisió es
comunica el 12 de setembre i dóna  un termini de 60 dies a l’ajuntament d’Igualada per
a que es faci càrrec de l’hospital, fet que té lloc nou dies més tard.
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Uns anys després, el 9 d’agost de 1877, l’Ajuntament decideix participar més activament
en la gestió de l’hospital ja que considera que ha de tenir una representació en la seva
administració i gestió.  Per aquest motiu nomena dos delegats que el representin a la
junta, i així ho comunica a la junta de l’hospital que rep la proposta amb satisfacció i
l’accepta.
REGLAMENT DE L’ANY 1880
A partir d’aquest moment es produeixen canvis importants en l’organització, gestió  i
administració de l’hospital i també en l’assistència mèdica i farmacèutica. Es comença
a treballar en la redacció d’un reglament que estableixi les normes internes de
funcionament, les funcions i responsabilitats del personal , la gestió econòmica i les
competències dels facultatius i d’altres persones implicades en l’assistència als malalts.
Fruit d’això és un reglament, presentat l’any 1879 , reformat posteriorment els anys
1882 i 1887 i, ja en el segle XX, l’any 1950.
Així doncs, a pesar del requeriment de la Junta Provincial de Beneficència del 20 de
gener de 1860 que obligava a la redacció d’un reglament intern, el primer reglament
oficial no es presenta i s’aprova fins 20 anys més tard,  el 4 de desembre de 1879 amb el
nom de “Reglament  per al  Règim i Govern de la Junta de l’Hospital Civil de Igualada” i és
conegut com el reglament de l’any 1880, l’any en què es va publicar.
Taula 1. Estructura del Reglament de l’any 1880
DESCRIPCIÓ ARTICLES
Orígens de l’hospital ....................................................................... 1
Composició i funcions de la Junta ............................................ 2-5, 7
Funcions i obligacions de l’administrador ........................................ 8
Funcions i obligacions del dipositari ................................................ 9
Funcions i obligacions del secretari ............................................... 10
Funcions i obligacions del vocal de torn ........................................ 11
Obligacions del Director eclesiàstic ....................................... 6,12-13
Nomenament i funcions del metge titular ...................................... 14
Local de magatzematge ................................................................ 15
Farmaciola ................................................................................... 16
Nomenament i funcions del procurador de cobraments ................. 17
Assistència dels malalts per part de les germanes ......................... 18
Obligatorietat del Reglament ........................................................ 19
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Està estructurat en 19 articles, la majoria dels quals es refereixen a aspectes organitzatius
i de gestió. El primer article comenta l’antiguitat de l’hospital, els objectius pels quals va
ser fundat i qui és el responsable de la seva administració, una junta nomenada per
l’Ajuntament que és el seu patró. Segueixen 5 articles (del  2 al 7) que fan referència a
la composició, funcions, normes de funcionament de la junta i altres càrrecs. La junta ha
d’estar formada per l’Alcalde, que és el president, dos membres de la corporació muni-
cipal, l’arxiprest de la parròquia de Santa Maria i sis vocals, tots ells amb veu i vot.
Entre els components de la junta es nomenarà un administrador, un dipositari, un secretari
i un vocal de torn, càrrecs sense cap tipus de remuneració econòmica i amb unes
obligacions detallades, respectivament, en els articles 8 al 13. D’aquestes destaca
l’obligatorietat del secretari de portar un llibre d’actes de les sessions que celebri la
Junta, activitat que ja es duia a terme, al menys des de l’any 1874, com es pot constatar
a través dels llibres d’actes de l’hospital d’Igualada.
Alguns dels articles anteriors estan relacionats amb l’assistència sanitària. L’article 11
estableix les funcions del vocal de torn que és l’encarregat de vigilar que l’assistència
sigui la correcta i ha de recollir i transmetre al president o a l’administrador de la junta
totes aquelles observacions o reclamacions que li facin el Director Eclesiàstic,  la supe-
riora de les germanes carmelites o els propis malalts atesos a l’hospital. Per altra banda,
l’article 12 adjudica al director eclesiàstic una activitat de caire administratiu, la d’anotar
i registrar  les altes i baixes que es produeixin.
Per últim,  l’article 15 , estableix que la Junta ha de proporcionar  un local per a guardar-
hi els instruments necessaris per a les cures i tractaments dels malalts i indica que cal
procurar que en el mateix local hi hagi quantitat suficient de productes com sutures,
benes i compreses. El Reglament acaba amb l’article 19 que estableix l’obligatorietat de
tenir un exemplar a l’establiment.
La funció del professionals sanitaris està definida en els articles 14, 16 i 18. L’article 14
regula la contractació del metge, la seva remuneració i l’organització del passi de visita.
El metge és nomenat per l’Ajuntament, a partir d’una proposta en terna per part de la
junta i ha de passar visita cada dia a tots els malalts, amb un horari prefixat : a les 8 del
matí a l’hivern i a les 7 a l’estiu, i sempre que sigui requerit. A més “ha de reconèixer els
malalts que es presentin de nou a l’establiment i firmar la corresponent papereta
d’admissió”.
L’article 16 regula el subministrament de medicaments, sense fer cap referència al
farmacèutic : “la junta procurarà tenir en l’establiment una farmaciola tan completa com
sigui possible”, a fi de poder disposar  en tot moment dels medicaments més habituals,
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però deixa en mans de la junta l’opció d’aconseguir altres medicaments necessaris “a
qualsevol de les farmàcies de la ciutat preferint la bona qualitat i el millor preu amb què
cada una els proporcioni”.
L’article 18 fixa les condicions de treball i el sou de les germanes carmelites, tot i que,
sense ser massa explícit : “ hi haurà les germanes que facin falta, presidides per una
superiora nomenada per la seva congregació”. No concreta  el nombre i els assigna un
sou de 20 reials al mes, a més de la seva manutenció. La incorporació de les germanes
carmelites s’havia produït a partir d’una proposta dels administradors de l’hospital, el
21 de febrer de 1847 que argumentaven  «que la cura dels malalts, de les robes i altres
objectes de l’hospital pels criats i criades de que s’ha valgut, lluny d’afavorir els interessos
de l’establiment, els perjudica notablement” i creien que això es podria solucionar “deixant
la cura de dits objectes al càrrec de les germanes carmelites”. L’ajuntament havia acceptat
la incorporació de les religioses amb unes condicions “molt arreglades amb les facultats
i capacitat de l’hospital”.
Una vegada aprovat el reglament, en sessió  del dia 3 de gener de 1880, convocada per
procedir a la constitució de la Junta de l’Hospital, resulta elegit administrador de l’hospital
el farmacèutic Antoni Bausili. És  l’encarregat de procedir a la lectura del reglament i
aprofita per manifestar el seu desacord amb la redacció de l’article 16. Considera que
“no és legal ni convenient la instal·lació d’una farmaciola a l’Hospital, si aquesta no és
dirigida per un professor de farmàcia” i diu que exposarà les seves raons.  Uns dies més
tard, en qualitat de subdelegat de farmàcia, demana la reforma de l’article 16 per consi-
derar que “és perjudicial a la salut dels pobres malalts que s’alberguen en dit establiment,
contrari als interessos del mateix i atempta als drets adquirits pels professors de la
facultat de farmàcia” i ho argumenta  amb la següent exposició:
1. Que és perjudicial a la salut dels malalts, ho prova el que està disposat en la circular
del Ministeri de la Governació de data 16 de juliol de 1869 que diu : que el subministrament
de medicaments per als establiments benèfics mitjançant pública licitació , que és el
mateix que atendre a la barator, ofereix inconvenients gravíssims i de suma transcendència
per a la humanitat, sent com és impossible de comprovar la seva bona qualitat i perfecta
elaboració, no podent aspirar a major economia en el subministrament de medicaments
fets pels professors de farmàcia als establiments benèfics, que  la deguda a una rebaixa
en el preu de la tarifació.
2. Que és contrari als interessos i economia de l’establiment ho demostra la mateixa
evidència, ja que els medicaments de que constava la farmaciola, atenent al seu poc
consum, s’alterarien i tindrien que repostar- se amb freqüència i per consegüent,
ocasionarien major despesa a l’establiment.
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3. Que atempta als drets adquirits pels professors de farmàcia, ho manifesten clarament
la llei de Sanitat i les ordenances per a l’exercici de la professió de farmàcia, els  reials
decrets i les circulars vigents.
Però les seves argumentacions no són escoltades i, després d’una forta defensa del
manteniment del redactat de  l’article 16 per part dels altres  dos farmacèutics, membres
del consistori, el Srs. Pere Bosch i Francesc de Paula Rosés, l’Ajuntament acorda aprovar
el reglament tal com està redactat, sense modificar l’article 16 i, a proposta de Pere
Bosch, dóna ordre de procedir a la  impressió de 100 exemplars , a fi de donar-ne
adequada difusió. Però el 4 de febrer, el vice-president de la junta de l’hospital, informa
que hi ha problemes per l’organització de la farmaciola i en l’assignació de les farmàcies
que han de subministrar els medicaments que es puguin necessitar per l’assistència
dels malalts, probablement pels arguments defensats pel Sr. Bausili.
En aquesta reunió  s’acorda establir uns torns mensuals per al subministrament de
medicaments als malalts de l’hospital i de la presó entre tots els farmacèutics que tinguin
farmàcia a Igualada i es demana als tres farmacèutics de la ciutat que es posin d’acord per
elaborar la llista dels medicaments que ha de tenir la farmaciola. Els torns comencen a
funcionar el mateix mes i es manté fins l’any 1893, però no hi ha constància de l’existència
de la llista dels medicaments que hi havia d’haver a la farmaciola de l’hospital.
El 24 de setembre de 1881 l’ajuntament acorda modificar els articles 2 i 5 del reglament,
que fan referència a la modificació de la composició de la junta de l’hospital. La
modificació es produeix per la incorporació del rector de la parròquia de la  Soledat a la
junta, amb motiu de trobar-se l’hospital ubicat dins de la seva  demarcació.
El sistema de torns seguit pels farmacèutics crida l’atenció d’alguns metges. El 7 de
novembre de 1881, el Dr Josep Colominas es queixa de que hi hagi un únic metge, el Dr
Miquel Jordana,  que es faci càrrec dels malalts de l’hospital i de la presó. Considera que
el càrrec de metge de l’hospital  no ha de recaure en una sola persona i posa com
exemple el cas dels farmacèutics, que gràcies al sistema de  proporcionar els medicaments
per torns, tots ells poden obtenir beneficis econòmics. Creu que s’hauria de fer el mateix
amb els metges de la ciutat i repartir el sou del Dr Jordana entre tots ja que “tots
contribueixen a la hisenda municipal i treballen d’ofici sense sou tant al jutjat de primera
instància com al jutjat municipal”. Per tant, considera just que el benefici que pugui
derivar de l’hospital es reparteixi entre tots els metges de la ciutat i acaba demanant a
l’Ajuntament que “es digni acordar un dels extrems exposats en el cos d’aquest escrit,
és a dir, que tots els metges-cirurgians d’aquesta ciutat visitin per torn a l’Hospital i
presons de la mateixa, o bé sigui concedida dita plaça per oposició o sigui concedida a
aquell que proporcioni més avantatges”. El 15 de desembre de 1881, la proposta del Dr
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Colominas és acceptada i l’Ajuntament presenta un dictamen pel qual es reforma l’article
14 que s’aprova per unanimitat. La resolució es comunica a tots els facultatius, per a
que presentin les  sol·licituds abans del 28 de desembre, comunicant-los que el torns
començaran a funcionar a partir del mes de gener.
REGLAMENT DE L’ANY 1882
L’1 de gener de l’any 1882 s’edita un nou reglament, que, encara que presenta algunes
diferencies en el redactat d’alguns articles,  en realitat, es considera una reedició del de
1880, tal com s’indica al final del  document. Per tant, porta també el nom de “Reglament
per al règim i govern de la junta de l’Hospital Civil d’Igualada” i inclou les modificacions
dels articles 2 i 5 (aprovats el 24 de setembre de 1881) que incorporen la figura del rector
de la parròquia de la Soledat a la junta de l’hospital,  i els articles 14 (aprovat el 15 de
desembre de 1881) i 16 ( aprovat el 4 de febrer de 1880). La resta d’articles coincideixen
totalment amb el de 1880.
L’article 14 incorpora la resolució del 15 de novembre de 1881, per la qual s’estableixen
torns anuals entre els metges: “El servei mèdic de l’establiment es practicarà per torn
anual entre tots els facultatius residents en la població que ho sol·licitin”. A més es-
pecifica l’obligatorietat de tenir el títol de doctor o llicenciat de primera classe en la
facultat de medicina i cirurgia i d’estar inscrits en la matrícula de subsidi industrial Les
obligacions són les mateixes que en el reglament de 1880 però les amplia a la visita als
malalts de la presó i contempla la cobertura en cas d’absència o malaltia o qualsevol
altre causa justificada del titular, assignant com a suplent el facultatiu que hagi d’exercir
el càrrec l’any següent.
L’altre article modificat és el 16, que s’havia aprovat el 5 de febrer de 1880 i que dóna
validesa a la incorporació dels farmacèutics a l’atenció hospitalària, amb la creació dels
torns mensuals i obliga , al igual que en el cas dels metges, a justificar  la titulació : “Els
medicaments seran subministrats per torn mensual pels farmacèutics de la ciutat que, a
més de tenir el corresponent títol professional estiguin inscrits en la matrícula de subsidi.
L’establiment estarà dotat d’aquelles substàncies que es puguin necessitar en cas
d’urgent necessita”.
REGLAMENT DE L’ANY 1887
El sistema de torns aprovat l’any 1881, recollit en el reglament de 1882 només es va
aplicar en alguns períodes i no exactament com estava previst. Els anys 1886 i 1887, els
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torns són semestrals i no anuals. El 24 de setembre de 1887, la junta de l’hospital
comunica a l’alcalde que s’ha produït un increment en les despeses, fet que atribueix,
per una banda, al sistema de torns per semestres per part dels metges ja que “des l’1 de
gener de l’any pròxim passat els honoraris dels Srs. facultatius importen el doble d’abans”
i, per altra, al fet que les despeses de farmàcia s’han triplicat “respecte a quan visitava
l’asil un sol metge”. Per això demana que es busqui la forma de solucionar-ho i proposa
tornar al sistema de torns anuals. Així ho aprova l’ajuntament el 29 de setembre.
Pocs dies després de la queixa de la junta de l’hospital, l’Ajuntament considera que el
reglament vigent “és deficient  i no s’ajusta a les disposicions de les modernes lleis de
beneficència ni a les necessitats de l’establiment”. El 3 d’octubre de 1887 s’aprova un
nou reglament  més ampli i complet  que modifica alguns articles  i revoca els anteriorment
aprovats (1880 i 1882). Porta el nom de “Reglament per  al Règim i Govern de la Junta del
Sant Hospital de la ciutat d’Igualada” però  no s’edita fins l’any 1910, amb el nom de
“Reglament per al règim i govern de la Junta de l’Hospital Civil d’aquesta ciutat”.
Aquest reglament té una estructura molt diferent a la dels dos anteriors, és més ampli i
detallat, però el contingut no presenta grans diferències. Conté 10 capítols generals
amb un total de 29 articles, un capítol únic referent a les sancions per falta de compliment
del reglament, tres disposicions addicionals i un article transitori.
Taula 2. Estructura del Reglament de l’any 1887
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ ARTICLES
I Objectiu de la fundació 1-2
II Del nomenament i funcionament de la junta 3-11
III De les funcions de l’administrador, dipositari,
vocal de torn i secretari 12-15
IV Del Director eclesiàstic 16
V Del servei de metge i medicines 17-21
VI Del procurador dels cobraments 22
VII De les germanes 23-24
VIII De les estades dels malalts pobres 25-26
IX De la comptabilitat 27-28
X Del proveïment i altres 29
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Tot i ser un reglament més ampli, les referències als metges  i farmacèutics i les seves
funcions són mínimes. Estan detallades en el capítol V que tracta “Del servei de metge
i medecines” i consta de 5 articles (del 17 al 21). Els tres primers articles (17, 18 i 19)
s’equivalen a l’article 14 del reglament de l’any 1882 i fan referència al nomenament del
metge, al seu sou i les seves obligacions. La principal diferència es troba en la forma
d’elecció del metge (article 17), que és per concurs o lliure elecció per majoria de vots i
la fa la junta de l’hospital i no l’Ajuntament:”
El nomenament del metge del Sant Hospital es verificarà per la junta del mateix d’ entre
els que tinguin el títol de doctor o llicenciat en medicina i cirurgia i constin inscrits en la
matrícula de subsidi; podent fer-ho per concurs o a lliure elecció per majoria de vots”.
Pel que fa a les obligacions, aquestes s’especifiquen en dos articles, un per l’assistència
als malalts de l’hospital (article 18) i l’altre per la dels malalts de la presó (article 19).
Aquest últim inclou també l’obligatorietat de designar el facultatiu suplent.
L’article 20 tracta del material de cura necessari per als malalts i està exactament
redactat com l’article 15 del reglament de 1880.  Una diferència important es troba en
l’article 21: “Els medicaments seran subministrats en la forma que més econòmicament
determini la Junta, d’acord amb el metge professor, a càrrec del qual estarà la inspecció
de les mateixes “. Deixa en mans de la junta la decisió sobre l’adquisició dels
medicaments, donant prioritat a l’aspecte econòmic i assigna als metges el seu control,
prescindint totalment del farmacèutic. Probablement aquest article no es deuria aplicar
ja que es van seguir assignant torns als farmacèutics fins l’any 1894, quan, per primera
vegada, es va adjudicar la plaça de farmacèutic titular.
Els articles 23 i 24, inclosos en el capítol VII que porta el nom “De les germanes” regulen
el paper i les funcions de les germanes carmelites. Els assigna una retribució de 5 ptes
mensuals a més de la manutenció, i, com a novetat, indica que han de ser prèviament
autoritzades per la Junta, abans de la seva incorporació a l’hospital i les obliga a atendre
tots els malalts independentment de quin sigui el seu sexe.
Altres aspectes diferencials d’aquest reglament són que obre la possibilitat d’atendre
no només els malalts de la vila d’Igualada sinó també tots els altres malalts del districte
sempre i quan l’alcalde de la població  corresponent garanteixi el pagament de les seves
estades (capítol I, article 2) i l’obligació del secretari de validar les paperetes de sol·licitud
d’ingrés que hagi avaluat i dictaminat el metge i validat l’alcaldia (capítol III, article 12).
Aquest és l´últim reglament del segle i es manté vigent fins l’any 1944, quan el  24 de
març s’aprova el reglament tècnic d’ordre interior del Sant Hospital.
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Taula 3. Relació de metges i farmacèutics que han exercit
a l’hospital d’Igualada en el període 1880- 1887
ANY METGES FARMACÈUTICS
1880 Miquel Jordana Antoni Bausili,
Pere Bosch
Francesc  de Paula Rosés
1881 Miquel Jordana Antoni Bausili,
Pere Bosch
Francesc de Paula Rosés
1882 Miquel Jordana Antoni Bausili,
Pere Bosch
Francesc de Paula Rosés
1883 Miquel Jordana Antoni Bausili,
Pere Bosch
Francesc de Paula Rosés,
Josep Bausili
1884 Josep Colominas Gabriel Ferran
Antoni Bausili,
Pere Bosch
Francesc de Paula Rosés
1885 Miquel Jordana Antoni Bausili
Pere Bosch
Francesc de Paula Rosés
Josep Bausili
1886 Miquel Jordana Manel Soler
Pere Bosch
Francesc de Paula  Rosés
Josep Bausili
1887 Manel Soler Heribert Pons
Pere Bosch
Francesc de Paula Rosés
Josep Bausili
Jaume Morera
CONCLUSIONS
Els aspectes organitzatius i les funcions del personal no destinat a l’assistència dels
malalts estan ben definits  i detallats, amb una evolució constant amb el pas del temps.
Rosa M. Parés i Marimon
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No es pot dir el mateix pel que fa als metges, tot i que tenen definides unes funcions
mínimes i un sou consignat en els pressupostos i, encara menys, respecte als
farmacèutics, “oblidats” totalment en el reglament de 1887.
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